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COMMISSION  APPROVES THE ANNUAL LEPORI
Acting on a proposaL from the Commission and after consu[ting the European Parliament
and the Economic and sociaL Committee, the CounciL is to adopt, during the fourth
quarter, an annuaL report on the economic situation in the Community  and to set the
economi. poLicy guide[ines to be foLtowed by each Member state in the foILowing
year (see the Decision of 18 February 1974 on the convergence of economic poLicies)'
once the report has been adopted, ii  must be brought to the attention of the
nationaL parLiaments so that it  may be taken into account in budget debates'
The 1gT8tZ9 annuaL report on the economic situation in the Community restates the
main economic  and monetary objectives for the Community, shows the trends in the
princ'ipat macro-economic aggregates and sketches the economic outlook for 1979'
The report makes it  pLain i[at-continuation of concerted action at Community [evet
and the creation of a European monetary system are the two main requirements for
improving economic performance further in the next fe|', yearS.
I.  COMMUNITY OBJECTIVES
The theme of the report is that, whiLe the economic performance of the communjty
is in severaf..tp.iit  improving ". 
are stiLL in a transjtionat phase' At aLL
events, concerted action must be consolidated  and strengthened in the context of
the earty estabLishment of a European Monetary System'
t/l'hiLe intent on buiLding up'its economic and monetary system from within, the
Community.is aLso seeking to strengthen the basi.s for its cooperation with third
countries. The Bonn western ..onoiic summit and the Communityrs intention that
the European lutoneiary System be open for associated participatign by non-member
states having particuLarLy  cLose economjc Links with the Community, a?e two exampIes
iLLustrating] first,  the p[edges given by the Community in an internationaI context
and second, its reaiiness to d*u"[op its positive col'Laboration with non-community
countries. Furthermore, a major purpose of strengthening  the Communityrs  economic
and monetary system is to restorecondjtions  favourabLe to the necessary eConomic
grourth, in parii.rLar by means oi a continuous adjustment of  economic structures'
II.  THE ECONOMIC OUTLOOK  .
The annuat report shows, jnter aLia, the adjustment aLready made in the communityts
ma jor macro-economic  aggregatesTince the 1973 oi I crisis, suppLies the most
recent est.imates-ot tneie Oata for the community for 1978 and gives the commission
forecasts for 1979 on the bas'is of poLicies described in the report'
This year and next are seen as a
recovery. The growth rate is now
made jn price Performance in the
infLation rates has been reduced
payments situations have become
period of  graduaL rather than dramatic economic
'st'ehgthening,  and vaLuabte improvements have been
externaL payments situation.  The disPer,sion  of
as weLL as the average, and the current account
much more baLanced (thedeficits of France, ltaLY'
1 
co* tza: szg-2-
and the United K'ingdom have been reduced or reversed and BeLgium and the NetherLands
have moved into baLance or slight deficit).  Unemployment  appears to have peaked in
the Community as a whoLe, and progress is beginning to be made in some Member States
for its-reduction.
The reLevant figures for the years 1977 to 1979 are as foL[ows:
tsiz  1sr8*  1s79*
GDP vo[ume growth  ?.3%  (?.6%)  (3.57')
Rise in consumer prices  9.1%  (6.9%)  (Tl>
Current account  ba Lance of payments jn (000 mi L tion EUA) +1.7  (+8.3)  (+8.5%)
Unemp Loyed jn Labour f orce  5.5%  (5.7'l)  (5.6i4>
*
Estimates.
III.  ELEMENTS OF AN ECONOMIC STRATEGY  FOR 1979
The continuation and intensification of the concerted action started at Community
[eveL thjs summer and the estabLishment of a [astjng and effective European  Monetary
System are the main etements in achieving more satisfactory  economic resuLts in the
fut ure.
The main aim of concerted action is to pooI nationaI jnitiatives into a broader
and more coherent Community action, and so to restore the prospect of favourabLe
muttipLier effects. For this purpose, Community procedures for the coordination
of the poIicjes of Member States shouLd be strengthened and in particuLar a cLose'
tink estabLished  between budgetary and monetary poticy.
The second eLement, monetary stabitityr'in particuLar between the European countries
is in itsetf a priority objective. Nothjng'is more harmfuL for demand management
poLicy and for gnowth than a situation disrupted by internaI or externat monetary
instabi Iity.
In this connect'ion, the report mentions the main features of the proposaLs being
studied in the context of the European Monetary Systen, and their impIications
for generat economic poticy in the next few years.
LastLy, the report outlines the poLicy guidetines to'be foLLowed for 1979' in parti-
cu[ar by supptementing  and updating the description for each member country the
description of the decisions taken this summer in the context of concerted action.
I
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LA COMMISSION  APPROUVE LE RAPPORT  ANNUEL
Bruxet[es, octobre 1978
SUR LA SITUATION ECONOMIAUE  DE LA
COMMUNAUTE (1)
sur proposition de ta commission et apr6s consu[tation du Parlement europ6en et du
comit66conomiqueetsociaIrteconseilarr€teraaucourt^g,-:'?::j:it,::t5::::^:" LOmlfe  eg9n(,lrllt'aul
rapport annuet sur-ia situaiion iioiotiqut Oe La.Communaut6 et fixera les orienta-
tions a suivre par chaque Etat'membre  dans sa poLitique 6conomique  pour Irann66
.  '.frr 'lA 
" 
'la7L\ - :l;l:"i."i;:il !!i'!ilili.'ioi"ii;;;;"-;"; poritiques 6conomiqY:: d'18'?'1e74>'
Dbs son adoption, [e rapport est io.te A [a conn"i""nt" des parLements nationaux
afin quri[s puissent en'ienir 
-compte lors de La discussion des budgets'
Le rapport annueL 1978179 sur La Situation.6conomique dans ta communaut6  rappe[ [e
tes principaux obiectifs en mati0re 6conomique "t-.,T.tt?l:t^?::t-::^::i:il'!1"i., firH;:'iliilriii"i'i.'r"r  ;;;;;;ir ma*o-eionomiques Les prus importants et trace
Les perspectives  6conomiqu.. po'i'i;ti"i"-r;t?:-f:-::tl?:: 5t,:n,::l*::i":':':: :::,fii:fiil'H"Li::1il;1;.il!.  au niu"", .o*unauiaire et La r6ar.isation d'un
systAme mon6tai.; ;;;;e"i-tont i"t-J"rt principarl i.liT:"ts 
pour am6[iorer encore
I.  LES OBJECTIFS  COMMUNAUTAIRES
Ltid6e directrice du rapport est.QU€r sr.iI est vrai que La situ.ation economique  de
La Communaute se-redresse i  mai-nts 6gards. N9U:.'Otttt encore dans'une phase de
transition. En tout cas, Lractioi-.o"n..iiie doit 0tre consoLid6e et renforc6e dans
Le contexte de ta mlse en pLace p.o.6.in.'drun  systgme mon6talre europden'
Tout en poursuivant sur Le pLan interne [a construction de son systAme economique
et monetajre, La Communaut6 st.tiot.t'ae  consoLlaer tes bases de sa coop6ration  avec
Les.pays non membres. Le sommet ir"i"riqre-occiaentaL de Bonn et Irintention manifest6e
par La Communauti'i;orr.i. tt"..It-du  systdne mon6taire europ6en 6 des pays non
membresquiontavecettedestiens-economiquesp..ticuLidrement6troits,Sontdeux
erempLes qui iLtustrent, dtune part, Lrengagemeni  Oe ta Communaut6 pris dans le
contexte internatjonaL et, drautie-i.it, i.-ai.poniuiLit6 de deveLopper sa coLLabora-
tion fructueuse avec des pays non-.lrrrn.rtaires]'par  aiL[eurs' Lrun des princip'aux
objectifi du renforcement  au sysiete 6conomiq" "t'tongttire 
de La Communaut6 est de
r6tabLir des conditions raOequates I  [a croirr"nt"-gtonomique n6cessaire' notamment
moyennant un ajustement permanent des structures  6conomiques'
i;;-i.;t ;e;;ti;it 6conomiques pendent Ies ann6es a venir'
(1) Doc. COM(78) 529-2-
II.  LES PERSPECTIVES  ECONOMIOUES
Le rapport annueI montre entre autre, Les ?justeqe4ts {6ji intgrvensr.s,9:i:,!":^
grandsagr69atsmacro.6conomiquesdelacom19fr,
; a . iniiqie les dernieres estimations de ces donn6es pour ta Communautd  pour
-Lfann6e en cours et pr6sente tes pr6visions pour 1979 effectu6es par ta Commission
sur base des politiques  expos6es dans te rapport'
L'ann6e en cours et trann6e prochaine sont consii6r6es  comme des ann6es de reprise.
gradue[tep[ut6tquespectacu[airedeL|actjvit6.Letauxdew
;;;-;;.;;;;;."i.j.''prpsgi'_importantsont-pu6t.re|i"|i'e:.'?B.1::Y"!::i""
aiffi.o[a"-.'ffi.ILa6t6possib[eder6dujretantLadisparit6des
tauiffi?TET%-n-que  leur nrveau moyen, et tes balances des paiements courants son taux dr inf tation que l.eur moyen, et tes balances des paiements courants sont
i  pr6sent mieux 6quitibr6es (Les d6fi.itt  de [a France, de IrltaLie et du Royaume-Uni
ont 6tA r6duits ou ont fait place i  des exc6dents, tandis que !? e"[gique et.tes
pays-Bas enregistrent des soides en 6quiLibre ou legerement deficitaires). IL sembLe
qr.-t" jf,Ar.gi_.ii-..rte Og ..ott':-"  dans [a Communaut6  consid6r6e dans son
enseil5iffi|Laitdm6mejffienceAser6duiredanscertainsEtatsmembres.
Les chiffres respectifs pour Les ann6es 1977 A 1979 sont Les suivants :
Croissance du PIB (en voLume)
Hausse des prix i  La consommation
BaLance des opdrations courantes
(en Mrd UCE)
Proportjon des ch6meurs dans La
popuLation active
1977
2r3 %  (216 %)
9r1 "/.  (619 %)
+ 1r7  (+ 8r3)
5r5 i( (5 17 %>
1978 (i  1979 (t)
3  1/2 %)
Q%)
G 8 1/?)
(5 16 %)
GTm-ations
Irr.  LES ELEMENTS  D'UNE STRAIEGIE  ECONoMTOUE  PoUR 1979
La continuation et Irintensification de Lraction concertee  commenc6e au niveau
communautaire  en 6te de cette ann6e et La r6aLisation drun systdme mon6taire europ6en
durabte et efficace constituent Ies principaux 6L6ments pour parvenir i  des r6suttats
6conomiques ptus satisfaisants i  Lravenir-
- Le but principaI de ttacl;ior'_goncertee  est drint6grer tes initiatives nationaLes
enuneactioncommunffietcoh6renteetderetab[irainsiteseffets
positifs des muLtipLicateurs  6conomiques. A cet effet, iI  convient de renforcer Les
proc6dures communautaires en mati0re de coordination  des poIitiques des Etats
membres, et notamment dretablir un Iien plus 6troit entre ta potitique budgetaire
et [a poLitique mondtaire.
- Le deuxi€me  6L6ment, [a stabiLit6 mondtaire, notamment entre Les pays europ6ens,
constitueenetLe-m6mffire.Eneffet,rienn|estpLusdomageab|e
'pour une poLitique de gestion Ae La'demande et pour La croissance  qurune situation
perturb6e par Lr instabi Lit6 mon6taire interieure ou ext6rieure.
A cet 6gard, Le rapport mentionne Les principates caract6ristiques des propositions
qui sonl a [,etude'dans [e cadre du systdme mon6taire europ6en, ainsi que Leurs
impLications pour La poLitique 6conomique  g6n6raLe dans Les ann6es A venir-
-  Comme dernier 6[6menf, Le rapport esquisse tes ori'entations  des p9[itjques.A suiv'e
pour trannde 1979, noiamment en cogpl6tant et actuaF'isant  Les d6cisions prises dans
Le cadre de Lraction concertee au cours de cet 6t6 pour chaque pays membre-